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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to analyze and design e-commerce at. DAF to help the sales process 
is then expected to improve service. The methodology used is the method of analysis, where the review is 
held directly to the field, observing and analyzing the data obtained, and using the design method, which 
includes design of business models, screen designs and database design. Results to be achieved is the 
application of e-commerce web-based, whereby the system can enable customers to obtain the desired 
information is complete, make transactions easier and faster. Conclusions obtained are PT DAF can take 
advantage of e-commerce to support their business today and an appropriate business model is the 
highest-quality models. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan merancang e-commerce pada PT DAF untuk 
membantu proses penjualan yang kemudian diharapkan dapat meningkatkan pelayanan. Metodologi 
yang digunakan adalah metode analisis, dimana diadakan peninjauan langsung ke lapangan, mengamati 
dan menganalisis data yang diperoleh, serta menggunakan metode perancangan, yang mencakup 
perancangan model bisnis, rancangan layar dan perancangan basis data. Hasil yang ingin dicapai 
adalah aplikasi e-commerce yang berbasiskan web, di mana sistem ini dapat memudahkan konsumen 
untuk mendapatkan informasi yang diinginkan secara lengkap, melakukan transaksi lebih mudah dan 
cepat. Simpulan yang didapat adalah PT DAF dapat memanfaatkan e-commerce sebagai penunjang 
bisnisnya saat ini dan model bisnis yang sesuai adalah highest-quality model. 
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